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Stellingen
behorende bij het proefschrift
“NIM: A Situated Computational Memory Model”
Joyca Lacroix
20 september 2007
1. Nothing that is seen is perceived at once in its entirety (Euclid, 1945).
Euclid (1945). The optics of Euclid (Translated by H. E. Burton). Journal of the Optical Society
of America, Vol. 35, pp. 357–372.
Hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift
2. De primaire representatie van visuele stimuli in het brein is tweede-orde isomorf
met de stimuli.
Hoofdstuk 3, 4, en 7 van dit proefschrift
3. Een computationeel model van natuurlijk geheugen vereist een computationeel
model van natuurlijke perceptie (en andersom!).
Hoofdstuk 2 van dit proefschrift
4. Het geheugen is bepalend voor de efficie¨nte selectie van relevante visuele infor-
matie uit de omgeving.
Hoofdstuk 6 van dit proefschrift
5. Gezichtsherkenning is een expertise. Het is tot op heden onmogelijk gebleken
deze expertise te evenaren in artificie¨le systemen.
6. De cognitieve psychologie en de artificie¨le intelligentie bestuderen voor een
groot deel dezelfde problemen; dit wordt niet altijd onderkend mede vanwege
het gebruik van verschillende termen en formalismen.
7. Het optimale aantal promotores voor een interdisciplinair proefschrift is drie.
8. De explosie aan digitaal beeldmateriaal van surveillantiecamera’s vereist een
actief selectiemechanisme dat bottom-up en top-down informatie effectief com-
bineert.
9. Een imperfect geheugen maakt vaak gelukkig.
10. De ratio kan je helpen iets te begrijpen, maar het verdient aanbeveling haar
niet te gebruiken voor het nemen van beslissingen (zie Zajonc, 1980).
Zajonc, R. B. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psycholo-
gist, Vol. 35, pp. 151–175.
11. Hardlopers promoveren sneller.
